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Mars-la-Tour – Le Clos Vigel
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sébastien Viller
1 Des  sondages  archéologiques  se  sont  déroulés  à  l’emplacement  du  projet  de
construction  d’une  maison  individuelle  à  Mars-la-Tour,  au  lieu-dit  Clos  Vigel.  La
parcelle de 2 277 m2 est située au nord-ouest et à quelques dizaines de mètres à l’arrière
des maisons constituant le village-rue.  Le substrat en place a été reconnu à 1 m de
profondeur en moyenne.
2 Les sondages ont tout d’abord mis en évidence des remblais de nivellement sur l’arrière
de la parcelle (datés du XVIIe-XVIIIe s. et du XIXe s. très probablement). Nous nous situons
en effet en tête d’une micro-dépression liée à la présence d’une résurgence trouvant
son exutoire dans le ruisseau le Bouillon Rupt situé plus à l’ouest.  Cette résurgence
serait à mettre en relation avec la nappe aquifère sur laquelle s’installe le site de Mars-
la-Tour. Des paléosols remaniés ayant livrés des artefacts antiques (Ier-milieu IIIe s.) et
du second âge du Fer (céramique, faune, meule, fragments de tegulae) ont quant à eux
été observés dans la majorité des tranchées et ce malgré des conditions d’observations
rendues difficiles par la submersion rapide des sondages.
3 Dans ces niveaux et au contact du substrat, quelques structures excavées ont pu être
identifiées  (négatifs  de  poteaux  et  fossés).  Ceux-ci  témoignent  de  l’extension  d’un
l’habitat léger précoce dans ce secteur.
4 Une couche détritique renfermant des artefacts du bas Moyen Âge (tuile, céramique,
objets métalliques) a, quant à elle, été reconnue dans les sondages les plus à l’est. Elle
serait à mettre en relation avec une occupation toute proche.
5 Enfin, quelques structures d’Époque moderne, voire contemporaine, (fosses et drain)
correspondraient à des traces d’activité agricole dans les jardins et vergers situés à
l’arrière des habitations.
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